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NORMATIVE   AND   LEGAL   GROUNDS   OF   TOURISM   DEVELOPMENT
IN   SMALL   TOWNS   OF   RIVNE   AREA
The article considers the normative and legal grounds of tourism development in
small towns of Rivne area. Special attention is paid to the defining of regional normative
acts that furthers to the different kind of tourism development in the  region.
Key words: regional normative base, tourism, cultural heritage, small towns.
